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В статье проанализировано значение исторической памяти о Великой Отече- 
ственной войне в контексте патриотического воспитания молодежи. Рассмотрены 
основные формы и задачи организации патриотического воспитания молодежи, так 
как именно патриотизм является одним из актуальных факторов, обеспечивающих 
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С момента начала Второй мировой войны до декабря 1941 г. Куба, как и 
остальные страны Латинской Америки, придерживалась позиции нейтралитета. 
Однако после нападения японцев на американскую военную базу Перл-Харбор 
(7 декабря 1941 г.) Куба вслед за США объявила войну державам «оси»: 9 де- 
кабря – Японии, 11 декабря – Италии и Германии. 
Уже 2 января 1942 г. Куба присоединилась к «Декларации объединенных 
наций», став одним из членов антигитлеровской коалиции. Как и остальные подпи- 
савшие ее государства, она обязывалась употребить все свои экономические и во- 
енные ресурсы против стран фашистского блока, сотрудничать с участниками коа- 
лиции и не заключать сепаратного мира или перемирия с общими врагами. 
В соответствии с секретным американо-кубинским соглашением о воен- 
ном сотрудничестве от 7 сентября 1942 г., американцы создали на территории 
острова две авиационные базы: одну в Сан-Антонио де лос Баньос (провинция 
Гавана), названа «Батиста»; другую – в Сан-Хулиан (провинция Пиньяр дель 
Рио). На их территории обслуживались американские самолеты и осуществля- 
лась подготовка экипажей бомбардировщиков для участия на Тихоокеанском 
театре военных действий. Для приема тяжелых самолетов ВВС и морской авиа- 
ции США был расширен аэродром «Колумбия» [5]. 
Следует особо отметить вклад кубинских моряков в обнаружение и уни- 
чтожение немецких подлодок, которые с февраля 1942 г. активно действовали в 
Карибском море с целью сорвать поставки сырья и продовольствия европей- 
ским союзникам по антигитлеровской коалиции. За период с февраля по де- 
кабрь 1942 г. немецкие субмарины потопили в Карибском море 263 торговых 
судна, потеряв при этом лишь 4 свои подлодки [5]. 
В этих условиях Куба и США 1 февраля 1943 г. подписали дополнитель- 
ное соглашение, по условиям которого военно-морские силы Кубы были пере- 
даны в подчинение командованию американских ВМС для участия в совмест- 
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ных операциях. При этом кубинские ВМС были усилены отремонтированными 
на верфях Галвестона (США) крейсером «Куба», учебным кораблем «Патрия». 
Американцы передали кубинцам также 12 малых противолодочных кораблей, 
так называемых «морских охотников». Их экипажи прошли трехмесячную под- 
готовку в противолодочном учебном центре в Майами [2; 9]. Самой успешной 
боевой операцией кубинского флота стало уничтожение 15 мая 1943 г. кубин- 
ским патрульным катером «SC-13» немецкой подлодки «U-176» в Большом Ба- 
гамском проливе. Она готовилась торпедировать два сухогруза, перевозивших 
сахар, предназначавшийся для Советского Союза. Кроме того, это была своего 
рода акция возмездия за потопленное этой подлодкой двумя днями ранее ку- 
бинское судно «Мамби». Всего же на ее счету было 11 уничтоженных кораблей 
союзников. Информацию о присутствии в морских водах Кубы гитлеровской 
субмарины кубинцы получили от американского патрульного самолета «Кинг- 
фишер». Ведущая роль в ее потоплении принадлежала акустику катера Норбер- 
то Кольядо Абреу, в будущем рулевому яхты «Гранма», доставившей в декабре 
1956 г. на Кубу повстанцев во главе с Фиделем Кастро. [1; 5; 6]. 
Достаточно эффективной была деятельность вооруженных сил Кубы и по 
сопровождению транспортных конвоев. За годы войны корабли кубинских 
ВМС эскортировали 528 торговых судов (общий тоннаж 768 680 тонн). В со- 
провождении 114 принимали участие и летчики кубинских ВВС. В целом ку- 
бинцы оказали помощь 195 потерпевшим бедствие  судам  и  спасли  жизни  
221 моряка [2; 5; 6; 10]. 
Успешная деятельность немецких субмарин в Карибском бассейне в зна- 
чительной мере объяснялась существованием на Кубе хорошо организованной 
и разветвленной шпионской сети, созданной гитлеровской разведкой. Ее агенты 
собирали и передавали в Берлин информацию о передвижениях пассажирских и 
торговых судов в Карибском море и через Атлантику [5; 9]. 
Для борьбы со шпионажем на острове была сформирована Служба рас- 
следования враждебной деятельности в составе 30 человек под командованием 
начальника Центрального управления полиции Мариано Фахета Диаса. Ее со- 
трудники назначались по результатам конкурсного отбора и проходили курс 
специальной подготовки. Неоднократно в течение 1942–1944 гг. бывал в США 
с целью приобретения опыта и обучения и их начальник. Об эффективности де- 
ятельности Службы свидетельствует факт выявления агента немецкой военной 
разведки «Абвер» Хайнца-Августа Люнинга. Он передавал сведению о марш- 
рутах следования кубинских судов и был причастен к гибели двух из них 
(«Мансанильо» и «Сантьяго-де-Куба») 12 августа 1942 года. В целом, в резуль- 
тате деятельности этого подразделения были обезврежены сотни немецких, 
итальянских и японских граждан, которые поддерживали тесные контакты с 
фашистами [1; 2; 9]. 
Участвовала Куба и в снабжение союзников необходимыми товарами по 
ленд-лизу. Так, именно за счет ленд-лиза Советский Союз покрыл 66% своих 
потребностей в сахаре. Значительная часть его была произведена на Кубе и по- 
пала в СССР реэкспортом через США. Кубинский сахар-сырец использовался и 
при изготовлении спирта, который, затем применялся в производстве пороха. 
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Таким образом, поставляемый в СССР по ленд-лизу американский порох в ос- 
нове своей тоже был кубинским. В годы войны за счет него Советский Союз 
покрыл 53% своих потребностей в этом взрывчатом веществе. Важными стать- 
ями кубинских поставок по ленд-лизу были также марганец (только в 1942 г. 
245 тыс. т.) и хром. Они попадали в СССР в составе бронесплавов в оборудова- 
нии, произведенном в США [1]. 
Несмотря на то, что сухопутные контингенты Кубы не участвовали в бо- 
ях, кубинские добровольцы воевали на фронтах Второй мировой войны в со- 
ставе союзных войск. Хорошо известны имена трех кубинцев, воспитанников 
Ивановского международного интерната им. Е.Д. Стасовой (Интердома), кото- 
рые добровольцами вступили в ряды Красной армии: братья Альдо и Хорхе 
Виво и Энрике Вилар. 
Чтобы попасть на фронт Альдо Виво, которому на момент начала войны еще 
не исполнилось 18 лет, подделал дату рождения в паспорте. Погиб в 1943 г., защи- 
щая Невский пятачок. Его брат Хорхе воевал в так называемом «испанском» парти- 
занском отряде в Ленинградской области, в том числе у Пулково. Был ранен. После 
окончания войны жил в Мексике, где к тому времени обосновался его отец. Энрике 
Вилар командовал стрелковым взводом 2-го Белорусского фронта. Погиб в бою в 
январе 1945 г. Похоронен в польском городе Бранево. В 1985 году в честь 40-летия 
Победы все трое удостоились высоких наград. Альдо Виво и Энрике Вилар были 
награждены посмертно орденами Великой Отечественной войны 1 степени. Хорхе 
Виво, участвовавшему в праздновании Дня Победы в Москве, был вручен орден Ве- 
ликой Отечественной войны 2 степени [3; 4]. 
После нападения Германии на СССР на Кубе была развернута массовая 
кампания поддержки советского народа в борьбе с агрессором. Уже 27 июля 
1941 г. в Гаване по призыву газеты компартии Кубы «Нотисиас де Ой» прошла 
40-тыс. демонстрация солидарности с СССР, в которой участвовали представи- 
тели всех профсоюзов, политических организаций трудящихся, молодежных и 
крестьянских объединений. Она прошла под лозунгами «Да здравствует доб- 
лестная Красная армия!», «Привет боевым народам СССР!», «Смести с лица 
нацистского зверя и фалангистских агентов!», «Полная и всесторонняя под- 
держка СССР!». В ходе демонстрации было выдвинуто требование установить 
торговые и дипломатические отношения с СССР. Через месяц, 27 августа 1941 
г., на столичном стадионе на аналогичную акцию собрались уже 70 тыс. чело- 
век. Летом 1941 г. в стране действовали более ста комитетов солидарности с 
Советским Союзом. Радушное отношение со стороны кубинского народа испы- 
тали на себе советские моряки торпедной лодки С-56 при заходе на базу США в 
Гуантанамо во время перехода зимой 1942–1943 гг. в составе отряда советских 
подлодок из Владивостока в Мурманск вдоль берегов США, Канады и Латин- 
ской Америки. Кубинские рабочие подарили советским морякам подарки, при- 
ветствуя их выкриками «Москва! Сталинград! Ленин!» [1; 2; 10]. 
Кубинцы организовывали и гуманитарные акции поддержки советского 
народа. Уже в ноябре 1941 г. кубинские рабочие решили внести свой дневной за- 
работок в фонд помощи Красной армии. Известны факты сбора ими 1 млн сигар 
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и 40 т сахара, 50 т кожи и 50 т мыла для отправки в Советский Союз. В 1943 г. по 
примеру Мексики на Кубе были созданы комитеты помощи в восстановлении 
Сталинграда [4; 7]. 
Кубинская пресса постоянно информировала население о героической 
борьбе советского народа, публикуя материалы Совинформбюро. В 1942 г. бю- 
ро передало в Гавану 59 своих сообщений, в 1943 г. – 664, а в 1944 г. их число 
возросло до 8401024 [1]. Кубинская общественность активно участвовала в 
распространении материалов из СССР в страны Центральной Америки и Ка- 
рибского бассейна. Именно через Кубу и Мексику шел основной поток выста- 
вок, информационных материалов, книг, кинофильмов, предназначавшихся и 
для Южной Америки, координатором которого выступало Всесоюзное обще- 
ство культурных связей с заграницей (ВОКС) [8]. 
Куба первой из стран континента в октябре 1942 г. нормализовала дипло- 
матические отношения с Советским Союзом. Наличие дипмиссии в Гаване поз- 
волило СССР установить прямой диалог с латиноамериканскими государства- 
ми, без посредничества Соединенных Штатов [1]. 
Таким образом, участие Кубы во Второй мировой войне не ограничилось 
формальным объявлением войны странам «оси». Кубинское правительство 
предоставило в распоряжение вооруженных сил Соединенных Штатов терри- 
торию и главные порты страны для борьбы против немецких подводных лодок 
в Атлантике. ВМС самой Кубы, перейдя фактически под американское коман- 
дование, успешно действовали против немецких субмарин в Карибском море. 
Это позволило США высвободить часть своих военно-морских сил для исполь- 
зования их против японцев, а также снизить потери торгового флота. Оценивая 
вклад Кубы, официальный историк ВМС США контр-адмирал С.Э. Морисон 
писал, что «за исключением Канады, именно Куба была нашим самым ценным 
союзником в Северной Америке». Журнал «Эн Гуардия» ставил Кубу в один 
ряд с США и Бразилией [1; 6]. 
В целом, эта маленькая страна Карибского бассейна внесла достойный 
вклад в общую победу над нацистской Германией и была в числе первых стран- 
учредителей ООН. 
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КОГНИТИВНЫЙ ПЛАН «ГЕРОЙ-ПРЕДАТЕЛЬ» 
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В статье на материале военных произведений В. Быкова «Жураўліны крык» и 
Б. Васильева «В списках не значился» мы рассмотрим когнитивный план герой / 
предатель. Данный когнитивный план является дихотомичным, т. е. таким, кото- 
рый работает в парадигме «положительная / отрицательная оценка». 
В основе когнитивного плана герой / предатель лежит представление о 
необходимости сохранять верность общечеловеческим идеалам. Данный когни- 
тивный план не выражается при помощи особых формальных языковых средств, а 
является тематически заданным. В таком случае необходимо обращение к дефи- 
